
















Current Situation of Programming Education for the Subject of
‘Information’ at High School














































































































































































































































































































































































































































































































































では Excel VBAを追加記載しており，教科書Ｃでは JavaScriptを Excel VBAに変更してい
る。つまり，Excel VBAを扱う教科書が増えているといえる。
表６　旧教科書でのプログラミング教育の記載数
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